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PROBLEMA 
La actividad turística en el municipio de Zongolica, Veracruz, México, se centra en el aprovecha-
miento de sus sitios naturales, y es considerado un destino de turismo de aventura. Aun cuando 
Zongolica manifiesta elementos que lo distinguen, tales como la indumentaria, ciclos festivos, 
ceremonias y tradiciones no han sido aprovechados para fortalecer el desarrollo de turismo en el 
municipio.
SOLUCIÓN
Se identificó mediante la investigación participativa, a 40 informantes clave a 29 elementos consi-
derados atractivos turísticos culturales (Cuadro 1) de los cuales 14 son manifestaciones culturales, 
11 elementos de folklore y cuatro acontecimientos programados. Los 29 atractivos culturales fue-
ron documentados en el folleto “Atractivos turísticos culturales Zongolica Veracruz” (Figura 1) por 
representar para Zongolica la puerta al turismo cultural; además de brindar la oportunidad de con-
solidar las ofertas turísticas, que no solo incluyen sitios naturales, sino también la riqueza cultural 
de la comunidad, ampliando la oferta y número de visitantes.
Cuadro 1. Elementos identificados en Zongolica, Veracruz, México, que aumenta la oferta al turismo cultural.
A) Manifestaciones culturales
1. Acervo de don Miguel Méndez
2. Museo maestro Amadeo
3. Iglesia de San Francisco-Pinturas Gascón
4. Templo el Calvario
5. Hacienda de Coyametla
6. Cerro Tecuapa
7. Escultura Cristo Rey
8. Escultura del Señor del Recuerdo
9. Bandera Siera
10. Idioma Náhuatl
11. Juego de pelota Ulama
12. Medicina tradicional, curaciones
13. Monedas acuñadas en Zongolica
14. Traje típico blanco
B) Folklore
15. Día de muertos
16. Mayordomías, arcos florales
17. Mitos y leyendas
18. Semana santa








26. Feria del Señor del Recuerdo
27. Fiesta del Señor del Recuerdo
28. Fiesta de San Francisco de Asís
29. Fiesta de la Virgen de Guadalupe
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IMPACTOS E INDICADORES
Innovación Indicador Impacto Indicador General Indicador Específico
Desarrollo Tecnológico Alternativas para la diversificación 
productiva y económica en el sector rural.
• Ciencia y Tecnología
• Económico
Innovación e Investigación, Actividad 
económica y Sector turismo.
29 elementos considerados 
atractivos turísticos culturales
Empleo local rural  (guía de turista), 
superior a jornal en cultivos de subsistencia 
como maíz.
• Ocupación y empleo
• Sociedad y gobierno
Población ocupada en sector turístico
Ingresos y gastos de los hogares.
Nuevos mercados turísticos : 
Presentación de producto final
USA, Canadá, Norte de México y Europa • Económico Comercio exterior, Exportación,
Turismo cultural.
Folleto Contribución a la ciencia y tecnología. • Ciencia y Tecnología Producción científica y tecnológica.
Investigación participativa Talentos formados: Licenciatura y Maestría 
Profesionalizante.
• Ciencia y Tecnología Formación de recursos humanos.
Figura 1. Atractivos turísticos culturales del municipio de Zongolica, Veracruz por categoría.
